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本部所在地
大阪支部所在地
賛詞光観測所
倉敷天女憂　岡山縣倉敷市
大阪市肺虫科學舘プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
園山縣沼隈郡瀬戸村・
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流星課（課長懸歌山縣有田郡金屋小調孝二郎・幹事宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　京都市挙野宮北町52　山本　進）
　　3．愛星課（課長木邊成麿，幹事倉敷天文毫岡林滋樹・小澤喜一）
　　4．太陽課（課長歓，幹事黄道光観測所本国實）
　　5．黄道光課（課長山本一一清，幹事本田實）
　　6．豫報課（課長山本一清，幹事三田壼雄）
　　7．機　械課　（課艮　京都市東三本木信樂’木邊成麿・幹事　前田治久）
　　8・窺　眞　課　（課長　飲）
　　9．遊星面St（課艮兵庫縣品等嬢雀口盤英太耶・享節木邊ノ雌）
　10．掩　蔽　課　（課長　訣，幹事：高城武夫）
　11．月面課（談長伊達英太郎）・
　12．歴史研究課　（課長　井本　遽）
　　　　　　　　観測部規定　（昭和6年11月22日制定）
第1三三蜘則部，・東駅蒔直會ノ目的テ建スノ鴫メノー事業トシテ・天eeノ観測
　研究チ行フ．
第2條，第3條，第6條　（略）
第4條　　東亜天女協會員ハ希望二uリ本曲測部員トナル事が出來ル・
第5條部員．、翻肚ノ必要二・1）課長ノ指導及ビ東亜双九テン諌亜天畑
　會急報並ビニ種々ノ印刷物ノ配布テ受ケル．
御申込みは 滋賀縣堅田山盛内　東亜天文協會　（電話歴田郵便局）
（挿金は安全，確實な振替口座大阪56765番へ）
天界第231號lll11舞1購腰1㈱金・・鏡〕迭料金・厘
醐襟儲雛覧難野望目障胃：二tM16T‘13
襲　行　所　　同　　　　上
印　刷　所　：京都市上京匝上椹木町千本束入
印　刷　者　　岡　　　　上
資　捌　　所　東京市．芝匝南佐久間町2／3
、懇羅鵯（振鰍阪56765）
　　同　　　　　　上
眞美印刷所〔電西陣3702〕
　　　　　　橋本岩　太耶
恒　　星　　杜　（振替東京64738）
　　　　　　No．　231．　（Vol．　XX）　THE　HEAVENS　July　1940
天・界騨號く第2・御六正欄・＝n二．T　N日影解曲銅毎月（一四・引’五日nti昭”・e五年／，n二梱脚鵬同二．f’iHM”
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五　藤　式
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